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一
、
兼
通
伝
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）
『
大
鏡』
兼
通
伝
・
兼
家
伝
を
読
む
『
大
鏡』
が
大
宅
世
継
の
語
り
を
筆
録
し
た
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に 、
表
題
に
か
か
げ
た
二
つ
の
大
臣
伝
を
読
み
と
り
た
い 。
ま
ず
兼
通
伝
に
つ
い
て 。
こ
れ
は
他
の
大
臣
伝
と
同
じ
く 、
基
本
的
に
は
回
想
の
助
動
詞
「
き」
を
文
末
に
置
い
た
語
り
と
な
っ
て
い
る 。
大
宅
世
継
が
直
接
に
知
っ
て
い
る
事
実
を
語
っ
て 、
そ
れ
を
筆
録
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
で 、
所
々
「
け
り」
叙
述
の
文
章
が
混
在
し
て
く
る 。
（
兼
通
ハ
）
貞
元
二
年
十一
月
八
日
失
せ
給
ひ
に
き 、
御
年
五
十
三 。
同
二
十
日 、
贈
正
一
位
の
宣
旨
あ
り 。
後
の
御
謡
号 、
忠
義
公
と
申
し
き 。
こ
の
殿 。
か
く
め
で
た
く
お
は
し
ま
す
ほ
ど
よ
り
は 、
ひ
ま
な
く
て
大
将
に
え
な
り
給
は
ざ
り
し
ぞ 、
口
惜
し
か
り
し
や 。
そ
れ 、
か
や
う
な
ら
む
た
め
に
こ
そ
あ
れ 。
さ
て
も
あ
ま
り
ぬ
べ
き
事
な
り 。
た
だ
思
し
召
せ
か
し
な 。御母
の
事
の
な
き
は 、
一
條
殿
の
同
じ
に
や 。
大
入
道
殿 、
納
言
に
て
お
は
し
ま
す
ほ
ど 、
御
兄
な
れ
ど 、
宰
相
に
て
年
頭
経
さ
せ
給
ひ
ザ
因
を 、
天
禄――一
年
二
月
に 、
中
納
言
に
な
り
給
ひ
て 、
宮
中
の
事
内
覧
す
べ
き
宣
旨
承
は
ら
せ
給
に
ひ
切
引 。
同
年
十一
月
に 、
内
大
臣
に
て
関
白
の
宣
旨
か
ぶ
ら
せ
給
ひ
て
ぞ 、
多
く
の
人
越
え
給
ひ
切
剥゚
円
融
院
の
御
母
后 、
こ
の
お
と
ど
の
妹
に
お
は
し
ま
す
ぞ
か
し 。
こ
の
后 、
村
上
の
御
時 、
康
保
元
写
四
月
二
十
九
日
に
失
せ
給
ひ
に
し
ぞ
か
し 。
こ
の
后
の
い
ま
だ
お
は
し
ま
し
し
時
に 、
こ
の
お
と
ど
い
か
が
思
し
け
む 、
「
関
白
は
次
第
の
ま
ま
に
せ
さ
せ
給
へ
」
と
書
か
せ
奉
り
て 、
取
り
給
ひ
た
り
切
叫
御
文
を 、
守
の
や
う
に
首
に
か
け 、
年
頃
持
ち
た
り
間 、
御
弟
の
東
三
條
殿
は 、
冷
泉
院
の
御
時
の
蔵
人
頭
に
て 、
こ
の
殿
よ
り
も
先
に
三
位
し
て
中
納
言
に
も
な
り
給
ひ
に
し
に 、
こ
の
殿
は
は
つ
か
に
宰
相
ば
か
り
に
て
お
は
せ
し
か
ば 、
世
の
中
す
さ
ま
じ
が
り
て
内
に
も
常
に
参
り
給
は
ね
ば 、
帝
も
う
と
く
思
し
召
し
た
り 。
（
本
文
は
『
完
訳
日
本
の
古
典・
大
鏡』
橘
健
二
氏
・
小
学
館
昭
62
刊
に
拠
る 。
表
記
や
句
読
点
は
多
少
改
め
た
所
が
あ
る 。
以
下
の
引
用
も
同
じ）
最
初
の
段
落
は 、
そ
れ
以
前
か
ら
続
い
て
「
き」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
所
で
あ
る 。
次
の
「
御
母
の
事
の
な
き
は 、
一
条
殿
の
同
じ
に
や」
の
一
文
は 、
兼
通
に
つ
い
て
母
親
が
誰
か
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
を 、
一
條
摂
政
伊
手
と
同
母
桑
原
博
史
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・
 
で
あ
る
か
ら
か
と
注
を
付
し
た
も
の
で、
語
り
手
世
継
の
言
葉
と
い
う
よ
り
筆
録
者
の
あ
る
い
は
後
の
読
者
の
注
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
次
の
「
大
入
道
殿
：·
…
多
く
の
人
越
え
給
ひ
け
る
」
の
段
落
が、
「
け
り」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は、
今
兼
通
伝
を
語
っ
て
い
る
の
に
大
入
道
殿
す
な
わ
ち
兼
家
の
こ
と
に
触
れ
る
内
容
で
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
内
容
と
し
て、
兼
通
に
と
っ
て
不
快
の
こ
と
で
も
あ
る。
橘
氏
の
脚
注
で
は、
ち
ょ
う
ど
こ
の
部
分
が
底
本
の
平
松
本
に
の
み
あ
り、
古
本
系
の
東
松
本
や
蓬
左
本、
岩
瀬
文
庫
本
な
ど
に
な
い、
と
あ
る
。
偶
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が、
注
意
す
べ
き
本
文
異
同
で
あ
る。
次
に
「
円
融
院
の
御
母
后」
に
は
じ
ま
る
「
き
」
叙
述
の
文
章
の
中
で、
「
こ
の
お
と
ど
い
か
が
思
し
け
む
、
…
…
持
ち
た
り
け
り」
の
部
分
の
み
が
「
け
り」
叙
述
に
な
っ
て
い
る。
橘
氏
の
付
し
た
句
読
点
で
は
「
持
ち
た
り
け
り」
で
旬
点
に
な
っ
て
い
る
が、
「
こ
の
お
と
ど
い
か
が
思
し
け
む
」
か
ら
「
持
ち
た
り
け
り
」
ま
で
は、
い
わ
ゆ
る
は
さ
み
込
み
の
部
分
で
あ
る
か
ら、
私
は
読
点
と
し
た。
そ
う
す
る
と、
こ
の
は
さ
み
込
み
は
兼
通
に
と
っ
て
秘
事
と
す
べ
き
内
容
で
あ
る
か
ら、
語
り
手
と
し
て
口
に
す
る
の
を
お
そ
れ
つ
つ
し
む
気
持
を
表
し
て
「
き
」
叙
述
の
間
に
は
さ
み
込
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う。
そ
の
時
に
兄
の
一
條
摂
政、
天
禄
三
年
十
月
に
失
せ
給
ひ
ぬ
る
に、
「
こ
の
御
文
を
内
に
持
て
参
り
給
ひ
て、
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
思
す
ほ
ど
に、
上、
鬼
の
間
に
お
は
し
ま
す
ほ
ど
な
り
切
り、
折
よ
し
と
思
し
召
す
に、
御
舅
た
ち
の
中
に
う
と
く
お
は
し
ま
す
人
な
れ
ば、
う
ち
御
覧
じ
て
入
ら
せ
給
ひ
き
。
さ
し
寄
り
て、
「
奏
す
べ
き
こ
と
」
と
申
し
給
へ
ば、
立
ち
帰
ら
せ
給
へ
る
に、
こ
の
文
を
引
き
出
で
て
参
ら
せ
給
へ
れ
ば、
取
り
て
御
覧
ず
れ
ば、
紫
の
薄
様
一
重
ね
に、
故
宮
の
御
手
に
て、
「
関
白
を
ば
次
第
の
ま
ま
に
せ
さ
せ
給
へ
。
ゆ
め
ゆ
め
違
へ
さ
せ
給
ふ
な
」
と
書
か
せ
給
へ
る、
御
覧
ず
る
ま
ま
に
い
と
あ
は
れ
げ
に
思
し
召
し
た
る
御
気
色
に
て、
「
故
宮
の
御
手
よ
な
」
と
仰
せ
ら
れ、
御
文
を
ば
取
り
て
入
ら
せ
給
ひ
に
切
り
と
こ
そ
は。
さ
て
か
く
出
で
給
へ
る
」
と
こ
そ
は
聞
こ
え
侍
り
し
か。
い
と
心
か
し
こ
く
思
し
切
劉
こ
と
に
て、
さ
る
べ
き
御
宿
世
と
は
申
し
な
が
ら、
円
融
院
孝
養
の
心
深
く
お
は
し
ま
し
て、
母
宮
の
御
遺
言
た
が
へ
じ
と
て、
な
し
奉
ら
せ
給
へ
り
11、
い
と
あ
は
れ
な
る
こ
と
な
り。
前
の
文
章
に
続
く
こ
の
部
分
で
は、
前
半
の
段
落
に
あ
る
二
つ
の
「
け
り」
す
な
わ
ち
「
鬼
の
間
に
お
は
し
ま
す
ほ
ど
な
り
け
り」
は
兼
通
が
帝
を
発
見
し
た
「
な
り
け
り」
で
あ
り、
「
入
ら
せ
給
ひ
に
け
り
と
こ
そ
は
」
は
詠
嘆
と
考
え
ら
れ
る
か
ら、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
か
ら
は
は
ず
し
て
考
え
た
い
。
「
こ
の
御
文
を
内
に
持
て
参
り
給
ひ
て
」
か
ら
「
さ
て
か
く
出
で
給
へ
る
」
ま
で
を
会
話
の
括
弧
で
く
く
っ
た
の
は、
私
の
考
え
で
あ
る。
私
は
「
と
こ
そ
は
聞
こ
え
侍
り
し
か
」
の
「
と
」
が
受
け
る
内
容
を
明
確
に
し
て、
か
つ
「
聞
こ
え
侍
り
し
か
」
の
主
体
を
人
々
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る。
人
々
が
こ
の
よ
う
に
噂
し
て
い
る
と
い
う
形
式
で
世
継
が
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
い
わ
ば
こ
の
段
落
が
直
接
話
法
で
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し、
後
の
「
い
と
心
か
し
こ
く
…
…
な
し
奉
ら
せ
給
へ
り
け
る
」
の
部
分
が
「
け
り」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
は、
間
接
話
法
だ
か
ら
で
あ
る。
人
々
の
語
っ
て
い
る
内
容
に
「
い
と
あ
は
れ
な
る
こ
と
な
り」
と
い
う
感
想
が
付
い
て
い
る
が、
こ
の
感
想
は
世
継
の
も
の
で
あ
る。
こ
こ
に
引
用
し
た
大
部
分
は、
古
本
系
の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
の
だ
が、
流
布
本
系
の
本
文
で
も
充
分
矛
盾
な
く
読
め
る
語
り
口
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
直
接
話
法
と
間
接
話
法
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
（
世
継
の
）
他
者
の
言
葉
の
紹
介
を
主
と
し
た
語
り
は、
次
の
部
分
に
も
見
う
け
ら
れ
る。
こ
れ
は
古
本
系
に
も
存
在
し
て
い
る
文
章
で
あ
る。
こ
の
殿
に
は、
後
夜
に
召
す
卯
酒
の
御
肴
に
は、
た
だ
今
殺
し
た
る
雉
を
ぞ
参
ら
せ
切
な。
持
て
参
り
あ
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば、
宵
よ
り
ぞ
設
け
て
置
か
れ
庄
ぶ。
業
遠
の
主
の
ま
だ
六
位
に
て、
は
じ
め
て
参
れ
る
夜、
御
沓
櫃
の
も
と
に
居
ら
れ
た
り
切
加
ば、
櫃
の
内
に
物
の
ほ
と
ほ
と
と
し
庄
糾
が
あ
や
し
さ
に、
暗
ま
ぎ
れ
な
れ
ば
や
を
ら
細
め
に
開
け
て
見
給
ひ
庄
加
ば、
雉
の
雄
鳥
か
が
ま
り
を
る
も
の
か。
「
人
の
言
ふ
こ
と
は
ま
こ
と
な
り
け
り、
と
浅
ま
し
う
て、
人
の
寝
に
け
る
折
に
や
を
ら
取
り
出
し
て
懐
に
さ
し
入
れ
て、
冷
泉
院
の
山
に
放
ち
た
り
し
か
ば、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
飛
び
て
こ
そ
去
に
し
か。
し
得
た
り
し
心
地
は
い
み
じ
か
り
し
も
の
か
な。
そ
れ
に
ぞ
我
は
幸
ひ
人
な
り
け
り
と
は
お
ぼ
え
し
か
」
と
な
む
語
ら
れ
11
0
こ
の
部
分
の
後
半
の
会
話
の
括
弧
で
示
し
た
の
は
『
大
鏡
新
潮
古
典
集
成』
（
石
川
徹
氏、
新
潮
社
平
成
元
刊）
に
拠
っ
た。
こ
う
す
れ
ば、
「
き
」
叙
述
の
部
分
は、
「
業
遠
の
主
」
す
な
わ
ち
高
階
業
遠
の
語
る
所
を
世
継
が
聞
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が、
は
っ
き
り
す
る。
し
か
も
そ
れ
は
「
と
な
む
語
ら
れ
け
る
」
と
あ
る
か
ら、
世
継
が
業
遠
か
ら
直
接
に
聞
い
た
も
の
で
な
い
こ
と
も、
明
示
さ
れ
て
い
る。
と
こ
ろ
で
こ
の
前
半
の
「
け
り」
叙
述
の
段
落
が、
や
は
り
業
遠
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て、
そ
れ
を
間
接
話
法
で
伝
え
て
い
る
か
ら、
「
け
り」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
「
け
り」
叙
述
と
「
き
」
叙
述
と
合
わ
二
、
兼
通
伝
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
せ
て
一
人
の
人
物
の
語
り
と
な
っ
て
い
る
例
は、
説
話
集
に
よ
く
見
か
け
る
形
式
で
あ
る。
た
と
え
ば
『
宇
治
拾
遺
物
語』
巻
一
・
一
七
話
修
行
者
百
鬼
夜
行
に
あ
ふ
事、
巻
一
O
·
五
話
播
磨
守
佐
太
夫
が
事、
『
古
今
著
聞
集』
巻
一
六
•
五
四
三
話
聖
学
法
印
の
力
者
法
師
築
地
つ
き
を
の
の
し
る
事、
巻
二
0
•
六
九
七
話
文
覚
上
人
高
尾
の
猿
鳥
を
捕
り
て
鵜
飼
を
摸
す
る
を
見
る
事
な
ど
で
あ
る。こ
う
い
う
直
接
・
間
接
の
話
法
が
明
確
に
意
識
さ
れ
ず
に、
世
継
の
語
り
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
の
が、
次
の
部
分
で
は
あ
る
ま
い
か。
こ
の
殿
(
11
兼
通）
の
御
女、
式
部
卿
の
宮
元
平
の
皇
子
の
御
女
の
御
腹
の
姫
君、
円
融
院
の
御
時
に
参
り
給
ひ
て、
堀
河
中
宮
と
申
し
き。
幼
く
お
は
し
ま
し
し
ほ
ど、
い
か
な
り
切
射
に
か、
例
の
御
親
の
や
う
に
常
に
見
奉
り
な
ど
も
し
給
は
ざ
り
切
籾
ば、
御
心
い
と
か
し
こ
う。
ま
た
御
後
見
な
ど
こ
そ
は
申
し
す
す
め
け
め、
物
詣
で、
祈
り
を
い
み
じ
う
せ
さ
せ
給
ひ
切
ぶ
と
か。
稲
荷
の
坂
に
て
も、
こ
の
女
ど
も
見
奉
り
切
初。
い
と
苦
し
げ
に
て
御
虫
押
し
や
り
て、
あ
ふ
が
れ
さ
せ
給
ひ
切
劉
御
姿
つ
き、
指
貫
の
腰
ぎ
は
な
ど
も、
さ
は
い
へ
ど、
多
く
の
人
よ
り
は
気
高
く
な
べ
で
な
ら
ず
ぞ
お
は
し
庄
引。
か
や
う
に
勤
め
さ
せ
給
へ
る
つ
も
り
に
や、
や
う
や
う
大
人
び
給
ふ
ま
ま
に、
こ
れ
よ
り
大
人
な
る
御
女
も
お
は
し
ま
さ
ね
ば、
さ
り
と
て
后
に
立
て
奉
ら
で
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば、
か
く
参
ら
せ
奉
ら
せ
給
ひ
て、
い
と
や
む
ご
と
な
く
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
し
ぞ
か
し。
「
い
か
な
り
け
る
に
か
」
か
ら
「
な
べ
て
な
ら
ず
ぞ
お
は
し
け
る
」
ま
で
の
「
け
り」
叙
述
の
部
分
は、
「
こ
の
女
ど
も」
す
な
わ
ち
世
継
の
妻
た
ち
が、
世
継
に
語
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う。
妻
た
ち
の
見
聞
が、
明
確
な
話
法
で
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は、
単
純
な
誤
り
か
も
し
れ
な
い
が、
世
継
に
と
っ
て
身
内
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の
人
の
語
り
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
た 、
作
者
の
作
為
か
も
し
れ
な
い 。
な
お
こ
の
部
分
の
中
の
「
い
か
な
り
け
る
に
か
…
…
い
み
じ
う
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
と
か」
の
一
文
は 、
「
こ
の
女
ど
も」
の
語
り
で
な
く 、
堀
河
中
宮
の
マ
イ
ナ
ス
面 、
不
幸
な
面
を
語
る
配
慮
か
ら
「
け
り」
叙
述
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い 。
と
い
う
の
は 、
こ
の
あ
と
で
兼
通
の
二
男
朝
光
を
紹
介
し
て 、
こ
れ
は
ま
た 、
閑
院
大
将
朝
光
と
ぞ
申
し
し 。
兄
の
大
臣
(
11
顕
光）
宰
相
に
て
お
は
し
団
糾
ほ
ど
は 、
こ
の
殿
(
11
朝
光）
は
中
納
言
に
て
ぞ
お
は
し
印
劉 。
引
き
越
さ
れ
給
ひ
切
叫
ぞ
め
で
た
く 。
そ
の
頃
な
ど
す
べ
て
い
み
じ
か
り
し
御
世
覚
え
に
て 、
御
ま
じ
ら
ひ
の
ほ
ど
な
ど 、
こ
と
の
ほ
か
に
き
ら
め
き
給
ひ
き 。
こ
の
「
け
り」
叙
述
の
部
分
の
結
び
の
「
め
で
た
く」
と
い
う
の
は 、
朝
光
を
す
ば
ら
し
い
と
評
価
し
て
い
る
の
だ
が 、
実
は
そ
れ
は
兄
顕
光
を
追
い
越
し
て
の
こ
と
で 、
立
場
を
変
え
れ
ば
決
し
て
よ
い
こ
と
で
は
な
い 。
そ
う
い
う
マ
イ
ナ
ス
を
持
つ
事
柄
に
つ
い
て
は 、
口
に
す
る
の
を
恐
れ
つ
つ
し
む
気
持
ち
の
表
明
と
し
て
「
け
り」
叙
述
を
す
る
の
で
あ
る 。
堀
河
中
宮
に
関
す
る
「
け
り」
叙
述
の
部
分
に
も 、
そ
う
い
う
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る 。
な
お 、
朝
光
に
つ
い
て
の
こ
の
「
け
り」
叙
述
の
部
分
が 、
『
新
潮
古
典
集
成』
（
古
本
系
の
東
松
本
を
底
本
と
す
る）
で
は
き
れ
い
に
欠
け
て
い
る
の
も 、
注
意
す
べ
き
本
文
異
同
で
あ
る 。
同
じ
く
古
本
系
に
は
な
い
本
文
で
あ
る
が 、
こ
の
あ
と
朝
光
が
延
光
未
亡
人
と
結
び
つ
い
た
挿
話
が
続
く 。
そ
の
記
事
の
ほ
と
ん
ど
は
「
け
り」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
が 、
そ
れ
は
延
光
未
亡
人
の
欠
点
を
あ
れ
こ
れ
語
っ
て
い
る
か
ら
で 、
世
継
の
語
り
の
基
本
の
―
つ
に 、
取
り
上
げ
る
人
物
の
マ
イ
ナ
ス
面
に
つ
い
て
は 、
「
け
り」
叙
述
を
用
い
る
と
い
う
原
則
が
あ
り 、
語
り
手
の
恐
れ
つ
つ
し
む
気
持
ち
と
語
ら
れ
る
人
物
へ
の
い
た
わ
り
の
心
情
と 、
複
雑
な
感
情
を
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る 。
さ
て
兼
通
伝
の
最
後
に
は 、
伝
の
最
初
で
語
ら
れ
て
い
た
弟
兼
家
と
の
不
和
が 、
ふ
た
た
び
話
題
と
な
る 。
古
本
系
の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
く 、
流
布
本
系
の
増
補
と
い
わ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る 。
そ
の
伝
の
最
初
で
は 、
兼
通
伝
を
語
っ
て
い
る
中
で
の
兼
家
は
遠
い
存
在
と
し
て
「
け
り」
叙
述
で
語
ら
れ
て
い
た
が 、
こ
こ
で
も 、
東
三
条
殿
(
11
兼
家） 、
大
将
取
ら
れ
給
ひ
て 、
治
部
卿
に
ま
か
り
な
り
給
ひ
て
内
に
も
久
し
く
参
り
侍
ら
で 、
長
歌
に
詠
み
て
奏
せ
さ
せ
給
ひ
切
和。
（
長
歌）
と
「
け
り」
叙
述
で
語
り
出
さ
れ
て
い
る 。
と
こ
ろ
が
長
歌
の
あ
と
は 、
こ
れ
が
御
返
し 、
た
だ
「
稲
舟
の」
と
あ
り
切
料
ば 、
ま
た
御
返
し 、
い
か
に
せ
む
わ
が
身
く
だ
れ
る
稲
舟
の
し
ば
し
ば
か
り
の
命
絶
え
ず
ま9_,＇’
 
か
か
る
嘆
き
の
由
を
長
歌
に
詠
み
て 、
奉
り
給
へ
り
し
か
ば 、
帝
の
御
返
り 、
「
稲
舟
の」
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
団
加
ば 、
し
ば
し
ば
か
り
を
思
ひ
嘆
き
し
ぞ
か
し 。
と 、
兼
家
の
動
作
心
情
は
「
き」
叙
述
に
な
り 、
帝
の
動
作
は
「
け
り」
叙
述
を
用
い
て
語
っ
て
い
る 。
こ
れ
は 、
兼
通
対
兼
家
の
関
係
で
は
兼
家
は
語
り
の
で
は
遠
い
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
る
が 、
兼
家
対
帝
と
い
う
人
物
位
置
の
中
で
は
帝
が
遠
い
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る 。
な
お
『
新
潮
古
典
集
成』
で
は
こ
の
所
は 、
「
東
三
条
殿 、
大
将
取
ら
れ
給
ひ
て」
か
ら
「
い
か
に
せ
む」
の
歌
ま
で
が
す
っ
ぽ
り
無
く
て 、
か
か
る
嘆
き
の
由
を
長
歌
に
詠
み
て
奉
り
給
へ
り
し
か
ば 、
帝
の
御
返
り
『
稲
舟
の
』
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
庄
加
ば 、
し
ば
し
ば
か
り
を
お
ぽ
し
膜
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一
、
兼
家
伝
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）
き
し
ぞ
か
し。
と
あ
っ
て、
回
想
の
助
動
詞
の
使
い
方
は
変
ら
な
い。
し
か
も、
「
か
か
る
嘆
き
の
由
を
」
で
充
分
意
味
の
通
ず
る
所
を、
流
布
本
系
統
は
具
体
的
に
長
歌
や
帝
の
返
事、
兼
家
の
さ
ら
な
る
贈
歌
な
ど
を
補
な
っ
た
た
め
に、
帝
の
返
事
「
稲
舟
の
」
が
重
複
し
て
記
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が、
明
ら
か
で
あ
る。
に
も
か
か
わ
ら
ず
流
布
本
系
統
に
拠
っ
て
も
回
想
の
助
動
詞
の
使
い
方
に、
矛
盾
の
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う。
同
じ
く
増
補
の
話
で
あ
る
が、
流
布
本
系
で
は
兼
通
伝
の
結
び
と
し
て、
座
談
の
場
に
参
加
し
て
い
る
青
侍
の
言
葉
を
持
っ
て
い
る
が、
こ
の
事
は、
兼
家
伝
を
読
ん
で
か
ら
振
り
返
る
こ
と
に
す
る。
兼
家
伝
に
お
け
る
回
想
の
助
動
詞
の
使
い
方
も、
基
本
的
に
は
変
ら
な
い。
内
に
参
ら
せ
給
ふ
に
は
さ
ら
な
り、
牛
車
に
て
北
の
陣
ま
で
入
ら
せ
給
へ
ば、
そ
れ
よ
り
内
は
何
ば
か
り
の
ほ
ど
な
ら
ね
ど、
紐
解
き
て
入
ら
せ
給
ふ
こ
そ。
さ
れ
ど
そ
れ
は
さ
て
も
あ
り、
相
撲
の
折、
内、
春
宮
の
お
は
し
ま
せ
ば、
二
人
の
御
前
に
何
を
も
押
し
や
り
て、
汗
取
り
ば
か
り
に
て
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
団
刷
こ
そ、
世
に
類
な
く
や
む
ご
と
な
き
こ
と
な
れ。
兼
家
の
専
横
に
触
れ
た
こ
の
文
章
の
中
で、
「
内、
春
宮
の
お
は
し
ま」
す
前
で
の
ふ
る
ま
い
は、
語
る
の
も
は
ば
か
ら
れ
る
心
情
か
ら
「
け
り」
叙
述
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
の
あ
と
少
し
話
は
飛
ん
で、
東
宮
（
三
条
天
皇）
の
尚
侍
毅
子
に
つ
い
て、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る。
（
絞
子
ハ
）
御
か
た
ち
い
と
う
つ
く
し
う
て、
御
髪
も
十
―
二
の
ほ
ど
に、
糸
を
よ
り
か
け
た
る
や
う
に
て
い
と
め
で
た
く
お
は
し
ま
せ
ば、
こ
と
わ
り
と
て、
三
条
院
の
東
宮
に
て
御
元
服
せ
さ
せ
給
ふ
夜
の
御
添
臥
し
に
参
ら
せ
給
ひ
て、
三
条
院
も
に
く
か
ら
ぬ
も
の
に
思
し
召
し
た
り
き。
夏
い
と
暑
き
日
渡
ら
せ
給
へ
る
に、
御
前
な
る
氷
を
取
ら
せ
給
ひ
て、
「
こ
れ
し
ば
し
持
ち
給
ひ
た
れ。
ま
ろ
を
思
ひ
給
は
ば、
『
今
は
』
と
言
は
ざ
ら
む
限
り
は、
置
き
給
ふ
な
」
と
て
持
た
せ
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
て
御
覧
じ
切
加
ば、
ま
こ
と
に
か
た
の
黒
む
ま
で
こ
そ
持
ち
給
ひ
た
り
切
加。
「
さ
り
と
も
し
ば
し
ぞ
あ
ら
む
と
思
し
し
に、
あ
は
れ
さ
過
ぎ
て
疎
ま
し
く
こ
そ
お
ぽ
え
し
か
」
と
ぞ、
院
は
仰
せ
ら
れ
け
る。
「
夏
い
と
暑
き
日
」
か
ら
「
持
ち
給
ひ
た
り
け
れ
」
ま
で
の
段
落
は、
そ
の
あ
と
の
直
接
話
法
の
「
さ
り
と
も
…•
•
お
ぼ
え
し
か
」
と
相
応
す
る
間
接
話
法
で
あ
っ
て、
当
時
の
東
宮
す
な
わ
ち
三
条
院
の
語
り
で
あ
る。
世
継
は
そ
の
身
分
か
ら
し
て
三
条
院
か
ら
直
接
聞
く
は
ず
は
な
く、
「
院
は
仰
せ
ら
れ
け
る」
と
「
け
り」
叙
述
に
な
っ
て
い
る。
引
用
部
分
に
続
い
て
「
あ
や
し
き
事
は、
源
宰
相
頼
定
の
君
の
通
ひ
給
ふ
と
世
に
聞
こ
え
て、
里
に
出
で
給
ひ
に
き
か
し
」
と、
毅
子
と
源
頼
定
の
密
適
事
件
を
語
っ
て
行
く。
三
条
院
は、
藤
原
道
長
に
命
じ
て
事
の
真
偽
を
確
か
め
さ
せ
る
が、
そ
こ
か
ら
は
「
け
り」
叙
述
に
な
っ
て、
結
び
は、
…
…
尚
侍
は、
殿
帰
ら
せ
給
ひ
て
後
に、
人
や
り
な
ら
ぬ
御
心
づ
か
ら
い
み
じ
う
泣
き
給
ひ
け
り」
と
ぞ、
そ
の
折
見
奉
り
た
る
人
語
り
侍
り
し。
と
あ
る。
し
た
が
っ
て
「
け
り」
叙
述
の
部
分
全
体
が
「
そ
の
折
見
奉
り
た
る
人」
の
語
り
で、
そ
の
人
か
ら
世
継
が
直
接
聞
い
た
と
い
う
語
り
口
に
な
っ
て
い
る。とこ
ろ
が、
「
そ
の
折
見
奉
り
た
る
人」
が
ほ
ん
と
う
に
一
部
始
終
を
見
て
い
た
の
か
ど
う
か、
「
け
り」
叙
述
の
内
容
を
読
む
と
疑
問
が
出
て
く
る。
た
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と
え
ば
道
長
が
綬
子
の
胸
を
あ
け
て
乳
を
ひ
ね
る
と、
さ
っ
と
母
乳
が
ほ
と
ば
し
っ
た
な
ど
と
い
う
所
は、
見
聞
者
が
い
た
と
い
う
よ
り、
道
長
自
身
の
語
り
と
し
た
方
が
自
然
で
あ
る。
だ
か
ら
こ
そ
「
そ
の
折
見
奉
り
た
る
人」
の
語
り
は、
直
接
話
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
け
り」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
だ、
と
も
言
え
よ
う。
あ
る
い
は
「
そ
の
折
見
奉
り
た
る
人」
は、
世
継
が
自
分
の
語
り
に
真
実
性
を
加
え
る
た
め
の
虚
構
と
も
考
え
ら
れ
よ
う。
ど
ち
ら
に
し
て
も、
こ
の
部
分
で
は
藤
原
道
長
を
「
こ
の
入
道
殿」
と
呼
ん
で、
兼
通
伝
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
親
近
感
を
味
わ
わ
せ
て
い
る。
そ
れ
は
兼
家
が
道
長
の
父
で
あ
る
か
ら、
当
然
で
は
あ
る
け
れ
ど
も、
以
下
の
所
で
も、
帥
宮、
一
條
院
の
御
時
の
御
作
文
に
参
ら
せ
給
ひ
し
な
ど
に
は、
御
前
な
ど
に
さ
る
べ
き
人
多
く
て、
い
と
こ
そ
め
で
た
く
て
参
ら
せ
給
ふ
め
り
し
か。御
前
に
て
御
下
沓
の
い
た
う
責
め
さ
せ
給
ひ
印
糾
に
心
地
も
た
が
ひ
て、
い
と
耐
へ
が
た
う
お
は
し
ま
し
切
江
ば、
こ
の
入
道
殿
(
11
道
長）
に
か
く
と
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
て、
鬼
の
間
に
お
は
し
ま
し
て、
御
下
沓
を
引
き
抜
き
奉
ら
せ
給
へ
り
切
和
ば
こ
そ、
御
心
地
な
ほ
ら
せ
給
へ
り
切
料。
と、
道
長
の
関
与
し
て
い
る
「
け
り」
叙
述
の
話
が
あ
る。
こ
こ
も、
も
し
真
実
味
を
増
そ
う
と
す
る
な
ら、
い
と
も
簡
単
に、
「
と
ぞ、
そ
の
折
見
奉
り
た
る
人
語
り
侍
り
し」
と
書
き
加
え
れ
ば
す
む
所
で
あ
ろ
う。
実
は
こ
う
い
う
所
は、
世
継
の
語
り
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
藤
原
道
長
の
語
り
と
い
う
点
で、
小
峯
和
明
氏
「
大
鏡
の
語
り」
（
文
学
・
昭
62
.
10
)
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
箇
所
と
共
通
し
て
い
る
問
題
が
あ
る。
語
り
手
あ
る
い
は
証
言
者
と
し
て
の
藤
原
道
長
の
登
場
は、
帝
紀
で
は
三
条
院
か
ら
は
じ
ま
る
が、
小
峯
氏
は
三
条
院
の
眼
病
の
原
因
を
見
ぬ
い
た
道
長
の
語
り
を、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
言
葉
で
説
明
し
て
い
る。
今
こ
の
兼
家
伝
で
人
の
語
り
を
通
し
て
登
場
し
て
い
る
道
長
も、
前
者
は
三
条
院
と
直
接
に、
後
者
は
三
条
院
の
弟
と
い
う
点
で、
と
も
に
三
条
院
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る。
前
に
も
ど
っ
て、
兼
家
の
専
横
を
語
っ
た
文
章
の
次
に、
夢
や
巫
女、
怪
異
現
象、
夕
占
と
言
っ
た
不
思
議
が
続
い
て
い
る
が、
そ
れ
ら
は
「
き」
叙
述
を
ま
じ
え
つ
つ
、
し
か
し
基
本
的
に
は
「
け
り」
叙
述
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も、
注
意
す
べ
き
所
で
あ
る。
最
初
の
夢
に
つ
い
て。
そ
の
時
は、
夢
解
も
巫
女
も
か
し
こ
き
者
ど
も
の
侍
り
し
ぞ
よ。
堀
河
摂
政
の
は
や
り
給
ひ
し
時
に、
こ
の
東
三
条
殿
は
御
官
ど
も
と
ど
め
ら
れ
さ
せ
給
ひ
て、
い
と
辛
く
お
は
し
ま
し
し
時
に、
人
の
夢
に、
か
の
堀
河
院
よ
り
矢
を
い
と
多
く
東
ざ
ま
に
射
る
を、
い
か
な
る
事
ぞ
と
見
れ
ば、
東
三
条
殿
に
皆
落
ち
ぬ
と
見
切
り。
よ
か
ら
ず
思
ひ
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
る
方
よ
り
お
は
せ
給
へ
ば、
悪
し
き
事
な
と
思
ひ
て、
殿
に
も
申
し
げ
加
ば、
恐
れ
さ
せ
給
ひ
て
夢
解
に
問
は
せ
給
ひ
け
籾
ば、
「
い
み
じ
う
よ
き
御
夢
な
り。
世
の
中
の
こ
の
殿
に
移
り
て、
あ
の
殿
の
人
の
さ
な
が
ら
参
る
べ
き
が
見
え
た
る
な
り」
と
申
し
11
が、
当
て
ざ
ら
ざ
り
口
事
か
は。
兼
家
側
を
「
こ
の
」
と
指
示
し、
兼
通
側
を
「
あ
の
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は、
兼
家
伝
の
一
節
で
あ
る
か
ら
当
然
で
あ
る
が、
兼
通
伝
に
お
け
る
語
り
方
と
く
ら
べ
る
と、
非
常
に
態
度
の
使
い
分
け
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
「
け
り」
叙
述
の
部
分
は、
「
人
の
夢
に」
か
ら
「
と
申
し
け
る
」
ま
四、
兼
家
伝
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
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で 、
夢
を
見
た
或
る
人
と
兼
家
と
夢
解
と 、
三
者
を
め
ぐ
る
世
界
で
あ
る 。
そ
れ
が
世
継
が
「
い
と
辛
く
お
は
し
ま
し
し
時
に」
「
当
て
ざ
ら
ざ
り
し
事
か
は」
と 、
事
実
と
批
評
を
述
べ
て
い
る
枠
組
の
中
に
納
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
は 、
世
継
が
直
接
に
三
者
を
め
ぐ
る
世
界
に
関
与
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
て 、
そ
の
感
覚
は 、
次
の
巫
女
を
め
ぐ
る
挿
話
に
も
引
き
つ
が
れ
て
い
る 。
ま
た
そ
の
頃 、
い
と
か
し
こ
き
巫
女
侍
り
き 。
賀
茂
の
若
宮
の
付
か
せ
給
ふ
と
て 、
伏
し
て
の
み
物
を
申
し
し
か
ば
「
う
ち
臥
し
の
み
こ
」
と
ぞ
世
人
付
け
て
侍
り
し 。
大
入
道
殿
に
召
し
て
物
問
は
せ
給
ひ
団
ぶ
に 、
い
と
か
し
こ
く
申
せ
ば 、
さ
し
あ
た
り
た
る
事
過
ぎ
に
し
方
の
事
は
皆
さ
言
ふ
事
な
れ
ば 、
し
か
思
し
召
し
引
ぷ
に 、
叶
は
せ
給
ふ
事
ど
も
の
出
で
く
る
ま
ま
に 、
後
々
に
は
御
装
束
奉
り
御
冠
せ
さ
せ
給
ひ
て 、
御
膝
に
枕
を
せ
さ
せ
て
ぞ
物
は
問
は
せ
給
ひ
切
糾 。
そ
れ
に
一
事
と
し
て
後
々
の
事
申
し
あ
や
ま
た
ざ
り
庄
初 。
さ
や
う
に
近
く
召
し
寄
す
る
に 、
い
ふ
か
ひ
な
き
ほ
ど
の
も
の
に
も
あ
ら
で 、
少
し
お
も
と
ほ
ど
の
際
に
て
ぞ
あ
り
切
む 。
こ
の
「
き」
「
け
り」
の
使
い
分
け
も 、
非
常
に
明
確
で
あ
る 。
末
尾
の
「
さ
や
う
に
近
く
召
し
寄
す
る
に」
の
一
文
は
「
：
…．
際
に
て
ぞ
あ
り
し」
と
な
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が 、
そ
れ
で
は
世
継
が
巫
女
を
知
り
す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
な
る 。
あ
く
ま
で
兼
家
と
巫
女
の
二
人
を
め
ぐ
る
世
界
を
切
り
離
し
て
語
る
に
は 、
末
尾
ま
で
「
け
り」
叙
述
で
通
す
の
が
自
然
で
あ
る 。
そ
の
次
の 、
法
興
院
の
怪
異
を
め
ぐ
る
話
に
は 、
古
本
系
に
な
い
本
文
が
流
布
本
系
に
あ
る 。
『
完
訳
日
本
の
古
典』
の
頁
数
で
言
う
と 、
三
八
頁
四
行
目
か
ら
七
行
目
ま
で
の
四
行
で 、
そ
の
中
に
ど
う
に
も
解
釈
の
付
か
な
い
「
け
り」
が
一
箇
所
出
て
く
る
が 、
そ
の
四
行
分
が
前
後
の
文
脈
と
つ
な
が
ら
ず 、
内
容
も
重
複
す
る
の
で 、
明
ら
か
な
増
補
で
あ
ろ
う 。
そ
れ
を
除
け
ば 、
怪
異
の
話
は
き
ち
ん
と
「
け
り」
叙
述
で
終
始
し
て
い
る 。
一
連
の
挿
話
の
最
後
の 、
兼
家
の
正
室
時
姫
が
夕
占
を
問
う
た
話
は 、
全
文
が
「
け
り」
叙
述
で
終
始
し
て
い
る 。
以
上
の
四
つ
の
挿
話
の
よ
う
な
も
の
は 、
兼
通
伝
に
は
な
か
っ
た 。
兼
通
か
ら
兼
家
へ
の
権
力
の
移
動
に
は
じ
ま
っ
て 、
兼
家
の
血
筋
が
栄
え
る
最
大
理
由
と
な
っ
た
正
室
時
姫
の
夕
占
に
終
る
不
思
議
が 、
素
材
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
ら 、
世
継
の
語
り
に
加
え
た
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い 。
す
で
に
塚
原
鉄
雄
氏
「
大
鏡
の
構
成
と
怪
異
現
象」
（
大
阪
市
立
大
人
文
研
究
第
三
六
巻
・
昭
59
.
12
)
は 、
怪
異
現
象
を
体
験
す
る
の
は
藤
原
北
家
の
主
流
に
位
置
す
る
人
々
と
傍
流
天
皇
と
に
限
ら
れ 、
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば 、
主
流
の
人
々
は
怪
異
現
象
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
流
に
位
置
す
る
に
値
す
る
胆
力
が
具
備
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
接
し
て
い
る 。
兼
家
に
つ
い
て
は 、
怪
異
現
象
と
力
関
係
が
均
衡
す
る
形
に
あ
り 、
胆
力
が
完
全
に
具
備
す
る
の
は
道
長
で
あ
っ
た 、
と
ま
で
分
析
し
て
い
る 。
そ
う
い
う
意
味
を
持
つ
四
つ
の
不
思
議
が 、
世
継
の
語
り
を
通
し
て
「
け
り」
叙
述
で
終
始
し
て
い
る
の
は 、
世
継
自
身
が
不
思
議
を
信
ず
る
わ
け
で
な
い
態
度
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か 。
そ
の
事
に
よ
っ
て
逆
に
聞
き
手
に
は 、
そ
の
不
思
議
の
真
実
性
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が 。
な
お 、
兼
家
の
妻
の
一
人
に 、
道
綱
母
も
い
た 。
世
継
は
兼
家
伝
の
末
尾
で 、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る 。
二
郎
君 、
陸
奥
守
倫
寧
の
主
の
女
の
腹
に
お
は
せ
し
君
な
り 。
道
綱
と
聞
こ
え
し 。
大
納
言
ま
で
な
り
て 、
右
大
将
か
け
給
へ
り
き 。
こ
の
母
君 、
き
は
め
た
る
和
歌
の
上
手
に
お
は
し
庄
和
ば 、
こ
の
殿
の
通
は
せ
給
ひ
切
引
ほ
ど
の
こ
と 、
歌
な
ど
書
き
集
め
て 、
蜻
蛉
の
日
記
と
名
づ
け
て
世
に
広
め
給
へ
り 。
殿
の
お
は
し
ま
し
た
り
切
叫
に 、
門
を
お
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兼
通
・
兼
家
の
兄
弟
が
争
っ
て、
最
終
的
に
は
弟
兼
家
が
勝
者
と
な
り、
そ
五、
ふ
た
た
び
兼
通
伝
に
も
ど
っ
て
そ
く
開
け
印
料
ば、
度
々
御
消
息
言
ひ
入
れ
さ
せ
給
ふ
に、
女
君、
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知
る
い
と
興
あ
り
と
思
し
召
し
て、
げ
に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
槙
の
戸
も
お
そ
く
あ
く
る
は
苦
し
か
り
け
り
さ
れ
ば
そ
の
腹
の
君
ぞ
か
し。
こ
の
道
綱
の
卿
の、
後
に
は
東
宮
偉
に
な
り
給
ひ
て、
偉
殿
と
ぞ
申
す
め
り
し。
こ
こ
で
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
世
継
の
知
っ
て
い
る
事
柄
は、
「
き」
叙
述
で
語
ら
れ
て
お
り
（
第
一
、
第
三
段
落）、
兼
家
と
道
綱
母
と
が
織
り
な
す
私
的
世
界
（
第
二
段
落）
は
「
け
り」
叙
述
で
語
ら
れ
て
い
る。
こ
の
「
け
り」
叙
述
の
部
分
が、
素
材
と
し
て
『
蜻
蛉
日
記』
に
拠
っ
た
か
ど
う
か
は
不
審
で
あ
る。
門
を
最
終
的
に
は
あ
け
て
兼
家
を
迎
え
入
れ
た
と
い
う
記
述
は、
む
し
ろ
『
拾
遺
集』
巻
一
四
入
集
の
「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
の
詞
書
と
一
致
す
る。
保
坂
弘
司
氏
『
大
鏡
全
評
釈』
上
巻
五
二
。ヘ
ー
ジ
（
学
灯
社
昭
54
刊）
で、
『
拾
遺
集』
の
詞
書
の
方
が
「
短
く
て
取
り
入
れ
や
す
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
ろ
う
が、
そ
れ
よ
り
も
道
綱
の
母
が
一
子
を
産
ん
だ
直
後、
兼
家
に
新
し
い
女
が
で
き
た
と
知
っ
て、
は
じ
め
て
味
わ
っ
た
あ
の
激
し
い
呪
わ
し
い
シ
ョ
ッ
ク
な
心
情
の
文
学
に
は、
は
じ
め
か
ら
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た、
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う」
と
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る。
そ
の
作
者
の
心
が
世
継
の
語
り
に
あ
ら
わ
れ、
世
継
の
共
感
心
情
か
ら
も
遠
い
「
け
り」
叙
述
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
の
血
筋
が
道
長
に
流
れ
て
行
く、
そ
の
把
握
が
『
大
鏡』
作
者
の
―
つ
の
ボ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は、
こ
れ
ま
で
も
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る。
こ
う
し
て
二
人
の
伝
を、
流
布
本
を
も
と
に
し
な
が
ら
古
本
系
を
も
参
考
に
し
つ
つ
読
み
く
ら
べ
て
み
る
と、
挿
話
の
有
無
と
い
う
異
同
は、
兼
家
伝
に
ほ
と
ん
ど
な
く
兼
通
伝
に
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る。
こ
の
点
に
つ
い
て
松
本
治
久
氏
「
大
鏡
兼
通
伝
の
逸
話
に
つ
い
て
」
（
武
蔵
野
女
子
大
紀
要
一
九
号
昭
59
.
3
)
は、
八
巻
増
補
本
す
な
わ
ち
流
布
本
系
が
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
増
補
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
証
し
て
い
る。
な
か
ん
ず
く
兼
通
伝
の
結
び
の、
流
布
本
系
に
の
み
あ
る
侍
の
言
葉
が、
そ
れ
以
前
の
部
分
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
を
ふ
ま
え
て
兼
通
を
批
評
し
て
い
る
こ
と、
『
大
鏡』
は
一
人
の
伝
を
終
る
の
に
世
継
の
言
葉
を
も
っ
て
し
て
い
る
の
に
兼
通
伝
の
み
そ
の
例
に
反
す
る
こ
と、
の
二
つ
の
理
由
で
流
布
本
系
の
増
補
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る。
実
は
そ
の
増
補
も、
古
本
系
の
成
立
か
ら
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
な
い
時
期
の
も
の、
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
が、
そ
れ
を
裏
付
け
る
―
つ
の
材
料
と
し
て、
本
稿
一
、
二
の
頃
で
「
き」
「
け
り」
の
使
い
分
け
が
流
布
本
に
お
い
て
も
ひ
ど
く
混
乱
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
つ
も
り
で
あ
る。
そ
れ
で
は
な
ぜ
兼
通
伝
に
流
布
本
系
は
増
補
の
記
事
を
多
く
し
た
の
か。
そ
の
事
に
つ
い
て
加
納
重
文
氏
「
大
鏡
兼
通
伝
の
周
辺」
（
女
子
大
国
文
一
0
三
号
・
昭
63
.
6
)
は、
総
体
と
し
て
増
補
に
よ
っ
て
「
兼
通
を
弁
護
す
る
よ
う
な
態
度
が
観
察
で
き
る。
こ
の
態
度
の
違
い
は、
兼
通
に
対
す
る
態
度
の
相
違
と
い
う
よ
り
も、
兼
家
に
対
す
る
姿
勢
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う」
と
指
摘
し
て
い
る。
兄
弟
の
争
い
は
兼
家
伝
に
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
ず、
兼
通
伝
の
後
半
に
増
補
さ
れ
た
話
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も、
加
納
氏
の
指
摘
は
正
し
い
も
の
と
評
価
さ
れ
よ
う。
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た
だ
し
兼
通
伝
で
の
語
り
で
あ
る
か
ら、
増
補
部
分
も
含
め
て
そ
こ
で
は、
兼
通
に
つ
い
て
「
き
」
叙
述、
兼
家
に
つ
い
て
は
「
け
り」
叙
述
と
し
て
語
り
わ
け
て
い
る
こ
と
は、
既
述
の
通
り
で
あ
る。
さ
て
そ
の
侍
の
言
葉
は、
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か。
東
三
条
殿
の
官
な
ど
取
り
奉
ら
せ
給
ひ
□
ほ
ど
の
事
は、
こ
と
わ
り
と
こ
そ
承
は
り
し
か。
お
の
れ
が
祖
父
親
は、
か
の
殿
の
年
頃
の
者
に
て
侍
り
し
か
ば、
こ
ま
か
に
承
は
り
し
は。
こ
の
殿
た
ち
の
兄
弟
の
御
仲、
年
頃
の
官
任
の
劣
り
優
り
の
ほ
ど
に、
御
仲
悪
し
く
て
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
し
間
に、
堀
河
殿
御
病
重
く
な
ら
せ
給
ひ
て、
今
は
限
り
に
て
お
は
し
ま
し
し
ほ
ど
に、
…
…
以
下、
兼
通
の
邸
を
兼
家
が
素
通
り
す
る
具
体
的
な
内
容
は
現
在
形
叙
述
に
な
る
（
そ
の
中
で
「
…
…
と
人
の
申
し
切
江
ば、
殿
聞
か
せ
給
ひ
て
」
と
あ
る
一
例
の
「
け
り」
は、
仕
え
る
人
と、
殿
す
な
わ
ち
兼
通
と
の
距
離
の
遠
さ
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う）。
し
た
が
っ
て
侍
は、
自
分
の
祖
父
か
ら
直
接
聞
い
た
話
を
事
実
と
し
て
認
識
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る、
そ
の
感
覚
を
「
き
」
叙
述
で
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。
そ
の
場
合、
「
か
の
殿」
が
諸
注
釈
の
示
す
通
り
に
兼
遥、
「
こ
の
殿
た
ち
（
の
兄
弟）
」
が、
兼
家
を
も
含
め
て
い
る
と
な
る
と、
兼
通
を
「
か
の
」
と
呼
ぶ
の
は
不
審
の
よ
う
だ
が、
こ
れ
は
世
継
の
語
り
が
兼
通
を
「
こ
の
殿」
と
呼
ん
で
い
た
の
に
対
し
て
侍
の
語
り
で
は
「
か
の
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
現
在
形
で
続
い
て
行
っ
た
侍
の
語
り
は、
そ
の
結
び
近
く
に
な
る
と、
「
心
意
地
に
て
お
は
せ
し
殿
に
て
さ
ば
か
り
限
り
に
お
は
せ
し
に、
ね
た
さ
に
内
に
参
り
て
申
さ
せ
給
ひ
し
ほ
ど、
こ
と
人
す
べ
う
も
な
か
り
し
事
ぞ
か
し
」
と
「
き
」
叙
述
に
も
ど
る。
そ
う
し
て、
侍
の
評
言
の
結
び
が
あ
る。
さ
れ
ば、
東
三
条
殿
官
取
り
給
ふ
事
も、
ひ
た
ぶ
る
に
堀
河
殿
の
非
常
の
御
心
に
も
侍
ら
ず。
事
の
ゆ
ゑ
は
か
く
な
り。
「
関
白
は
次
第
の
ま
ま
に
」
と
い
ふ
御
文
思
し
召
し
よ
り、
御
妹
の
宮
に
申
し
て
取
り
給
へ
る
も、
最
後
に
思
す
事
ど
も
し
て
失
せ
給
へ
る
ほ
ど
も、
思
ひ
侍
る
に、
心
強
く
賢
く
お
は
し
ま
し
引
糾
殿
な
り。
堀
河
殿
す
な
わ
ち
兼
通
の
「
心
強
く
賢」
い
行
動
を
讃
め
て
結
ん
で
い
る
の
だ
が、
「
お
は
し
ま
し
け
る
」
の
「
け
る
」
は、
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か。
侍
が
祖
父
に
聞
い
た
話
を
事
実
と
し
て
認
識
し
て
「
き
」
叙
述
で
語
っ
て
来
た、
そ
の
態
度
か
ら
す
れ
ば、
こ
こ
も
「
心
強
く
賢
く
お
は
し
ま
し
Gil
殿
な
り」
と
語
っ
て
よ
い
所
で
あ
る。
し
か
し
侍
は、
事
柄
を
祖
父
か
ら
聞
い
て
知
っ
て
い
て
も、
総
合
し
た
兼
通
の
人
格
に
つ
い
て
の
自
分
の
評
は、
間
接
経
験
の
回
想
と
い
う
形
で
し
か
吐
露
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
そ
う
い
う
点
で
も、
侍
の
語
り
は
増
補
で
あ
っ
て
も、
『
大
鏡
』
作
者
の
こ
ま
や
か
で
行
き
届
い
た
語
り
の
方
法
に
合
致
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う。
（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
教
授）
〔
付
記〕
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
根
本
敬
三
氏
『
対
校
大
鏡』
（
笠
間
書
院
昭
59
刊）
を
参
照
し
た
が、
論
述
の
繁
雑
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て、
こ
ま
か
い
異
同
を
記
さ
な
か
っ
た。
ま
た
本
稿
の
前
に、
総
論
に
あ
た
る
も
の
を
含
む
「『
大
鎮』
の
物
語
る
方
法
と
表
現」
と
題
す
る
も
の
が
あ
り、
中
古
文
学
会
春
季
大
会
（
平
成
2
.
5
)
で
口
頭
発
表
し
た。
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